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Laporan Proyek Akhir dengan judul “INSTALASI JARINGAN BERBASIS 
CLIENT SERVER DI SMA PANCASILA PURWODADI”. Telah 
dilaksanakan pada tanggal 1  Januari 2010 sampai dengan 1 Maret 2010 
Di laboratorium Komputer SMA Pancasila Purwodadi banyak sekali data siswa 
yang dihasilkan yang disimpan pada komputer yang sama serta dengan nama file 
yang sama pula sehinga terjadi penumpukan data atau Redudancy data, 
inconsistency data atau data berubah – ubah sehingga tidak konsisten dan 
menyebabkan ketidak efektifan kinerja siswa. 
Metode Penelitian yang dilakukan adalah meliputi studi laporan dan studi 
kepustakaan. Studi lapangan meliputi penmgamatan, wawancara dan koesioner. 
Sedangkan studi kepustakaan dilakukan dengan penelitian kepustakaan yang 
relevan dengan masalah tersebut. 
Setelah rancangan selesai dibuat maka dapat diketahui bahwa dengan rancangan 
manajemen user ini banyak pekerjaan manual yang dapat ditiadakan dan proses 
jauh lebih cepat, tepat serta efisien. 
Hasil yang dicapai yaitu SMA Pancasila Purwodadi memiliki gambaran yang jelas 
tentang jaringan komputer, manfaat dan biaya yang diperlukan untuk membangun  
jaringan sebuah jaringan komputer. 
Diharapkan dengan dibuatnya Proyek akhir ini dapat memberikan manfaat bagi 
pemakai, pihak akademik maupun penulis sendiri. 
 
Kata kunci : Instalasi Jaringan Komputer Client Server 
Xvii + 70 halaman; 31 gambar; 6 tabel; 6 lampiran 
Daftar acuan : 21 ( 1986 – 2000 )  
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